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He t  doe l  van  deze  s tud ie  vo rm t  he t  b i eden  van  n i euwe  impu l sen  voo r  een
. : geb re i de  t heo re t l s ch  we tenschappe l i j ke  d i scuss ie  ove r  de  essen t i ë1e
: : b l emen  van  onde rw i j s ve rn i euw ing  me t  daa rb i j  r e l evan te  maa tschappe l i j ke
i n d i v i d u e l e  d i m e n s i e s .
- :  aan le i d i ng  h i - e r t oe  we rd  gevonden  i n  he t  t e r  d i scuss ie  s t e l l en  van  de
' k o m s l e n  v a n  o n d e r w i j s v e r n i e u w i n g  i n  r e c e n t e  p u b l i k a t  i  e s ,  z o a l s
, . : ens ieve  l i t e ra tuu rs tud ies .
r t s  ve r sch i j nen  s teeds  mee r  pub l i ka t i es  d i e  he t  noodzake l  r , i ke
' eo re t j - s che  kade r  voo r  onde rw i j s ve rn i euw ing  t r ach ten  t e  b i eden .
. e m i e k e n  o v e r  p r e L e n t i e s  e n  r e s u l t a t e n  v a n  r e e d s  g e Ï n i t Í e e r d e  e n  q e ; e : . s : e
. : n i euw ingsp ro j ec ten  ove rspoe len  v i a  de  med ia  de  samen lev i ng .
. 1s1o t t e  wo rd t  de  v raag  wa t  s l agen  o f  f a l en  van  onde rw i j s ve rn i e . . : u r : r q
- . : eken t  ze l f s  t e r  d i scuss ie  ges te l d .
A l I e r l e i  du i d i ngen  van  symp tomen  van  s teeds  mee r  gehan tee rde  co : ce : : e r
. - .  onde rw i j s k r i t i e k ,  - c r i s i s ,  - ve r v reemd ing ,  - con f l i c t  en  - r e r ' : 1 ' - : i : e
: i i l en  t evens  du ide l Í j ke  r edenen  om aandach t  t e  v ragen  v i a  : 1 -e :1e l
- : l i ka t i es  voo r  noodzake l i j ke  ve rn i euw ing  van  onde rw i j s .
-  s t ud ie  t r ach t  vanu i t  een  n i euw  pe rspec t i e f  de  d i . s cuss ie  ove r  t e ; . . - s : e
' l e rw i j s ve rn i euw ing  een  t heo re t i s ch  we tenschappe l i j ke  bas i s  t e  ve : s : : : : : e :
r :  het  z icht  op rnogel i jke probleemoplossingen verruimt.
- ,  p u b l i k a t i e  l s  o n d e r v e r d e e l d  i n  e e n  t h e o r e t i s c h e  o r i ë n t a t i e  ( d e e l  l ' ,  i : e :
- : Lyse  op  bas i s  van  u i t geb re i d  l i t e ra tuu ronde rzoek  (dee l  I I  )  ,  l e
: e r p r e t a t i e s  v a n  d e  u i t k o m s t e n  v a n  d i e  a n a l y s e  ( d e e 1  I I I ) ,  a l t e r n a i i e v e
:  r b l eemop loss ingen  (dee l  IV )  en  een  d i scuss iehoo fds tuk  ( dee1  V ) .
De  t heo re t i s che  o r iËn ta t i e  ( dee1  I )  omva t  he t  pe rspec t i e f  van  l e
: : d i e .  D i t  pe r spec t i e f  wo rd t  gevo rmd  doo r  de  benoem ins  \ an  een
. : : nn i ngsve ld  t ussen  onden+ i j swense l i j khe id  en  onde rw i j s r ve r ke l i j khe rC .  D i t
. : nn i ngsve ld  wo rd t  gekenmerk t  doo r  de  ex i s t e rende  rea l i r e i t ,  de  qexe rsLe
. . . : ke l i j khe id ,  moge l i j ke  r e l a t i epa t ronen  daa r t ussen  en  de  ccn tex r .
. , : r b i nnen  men  ve ronde rs te l t  da t  deze  f enomenen  z i ch  voo rdoen .
.  , e  r e l evan te  t heo re t i s che  en  p rak t i s che  no t i es  kunnen  he r l e i d  wo rden  t o t
: r  spann ingsve ld .  Onde rw i j s ve rn i euw ing  kan  opgeva t  wo rden  a l s  r educ t i e
, : .  he t  spann ingsve ld .
.  p r o b l e e m s t e l l i n g  r i c h E  z i c h  o p  o n d e r w i j s v e r n i e u w i n g  i n  d e  v o r m  v a n
' : c t i e  v a n  h e t  s p a n n i n g s v e l d .  E e n  s p a n n i n g s v e l d  d a t  e n e r z i j d s  d o o r  e e n
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onaanvaard geachte spanning hrensen voor vernieuwing st imuleert en
anderzi jds bi j  geringe effecten van die vernieuwing, de reductie a1s
onvoldoende doet beoordelen en daardoor de spanning des te meer doet
ervaren .
De probleemstel l ing is in drie delen geformuleerd, overeenkornstig de
opzet  van de  s tud ie  ín  ana lyse ,  in te rpre ta t ie  en  a l te rna t ie .
De analyse ten aanzien van het onderwijsspanningsveld (dee1 II) levert als
belangri jkste notie, dat de l i teratuur bí j  voortduring duidt op een
drievoudigl referentiekader ten opzichte van onderwijsvernieuwing, te weten:
1. perfect ionering van existerende situaties (adstructie)
2. gedeeltel i jke vernieuwing van de reë1e situatie (reconstructie)
3. een zo uitgebreid mogeli jke, bi j  voorkeur totale vernieuwing
(cons t ruc t ie ) .
Dit drievoudig referentiekader bl i jkt vooral relevant v/anneer het wordt
gerelateerd aan probleemoplossingen en daarbi j  behorende visies in de vorm
van paradigmats ten aanzien van onderwijs, die impliciet of expl iciet
onderwijsvernieuwing omvatten. .
Voorts worden naast de normatieve aspecten de fornatieve aspecten
benadrukt, daar d.eze de ontwikkel ingselementen van onderwijs en
onderwi jsvernieuwing benadrukken.
De reductie. van het spanningsveld via onderwijsvernieuwing bl i jkt ook
een adequate ondersteuning door behoeftenonderzoek, futurologie en planning
te ontberen. Een overzicht van recente publikaties over
onderwijsvernieuving onderstreept nog eens de geringe resultaten, maar doet
tevens de wensen tot onderwijsvernj.euwing onverminderd bl i jken.
Voorts benadrukt men in de l i teratuur steeds duidel l jker discrepanties
tussen onderwijswenseli jkheid en -werkel i jkheid vooral a1s gevolg van het
falen van onderwijsvernieuwing. Men duidt deze discrepanÈies door middel
van fenomenen zoals onderwijskri t iek, -cr isis, -vervreemding, -confl i .ct en
ze l fs  - revo lu t ie .
De belangri jkste uitkomsten van de analyse worden via het
onderwijsspanningsveld als volgt geinterpreteerd (deel I I I) :
1. de context waarbinnen het onderwijsspanningsveld zich voordoet wordt
bepaald door de percepties die men bezit en die elke keuze en handeling
betreffende onderwijsvernieuwing beinvloeden. Dit wordt onder meer
duidel i jk bi j  sociaal-culturele en sociaal-economische factoren en de
ro1 van de overheid ten opzichte van onderwijsvernieuwing.






































2 .  d e r e l a t i e p a t r o n e n tussen
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o n d e r w i j s w e n s e l i j k h e i d  e n
onde rw i j swe rke l i j khe id  bez i t t en  i n  he t  onde rw i j s  a1 le  hoedan igheden  van
een  mark t .  H ie rdoo r  wo rd t  onde rw i j s ve rn i euw ing  een  mechan i s rne  dac  he t
onde rw i j s  doo r  m idde l  van  p roduc t i e  van  bekwaamheden  en  j , n  de  vo rm  van
consump t j - egoed  de  mens  a l s  p roduc t i e f ac to r  doe t  beschouwen  en  de  mens
m e t  z - i j n  o f  h a a r  w a a r d e n o r i ë n t a t i e s  b i n n e n  d e  s a m e n l e v i n g  d o e t  n e q . e r e n .
3 .  d e  w e r k e l i j k h e i d  v a n  o n d e r w i j s ,  h o e w e l  a l l e r I e i  s p a n n i n g e n  v e r i u n e : t d ,
b 1  i  j k t  w e e r s t a n d  t e  k u n n e n  b í e d e n  L e g e n  g e w e n s t e  o n d e r w i  j s v e r :  i  e u r  i  n e ,
daa r  ze l f s  con f l i c t en  z i ch  b i nnen  een  q ro te r  kade r  a l s  evenw ich t  kunnen
voo rdoen .
Doo r  he t  s t eeds  man i f es te r  wo rdende  p l u r i f o rme  ka rak te r  va :  de
samen lev i ng  za l  de  rea l i t e i t  mee r  en  mee r  de  vo rm  van  con f l t c t en
ve r t onen .  Voo r t s  za1  e1k  i nd í v i du  b l nnen  de  e i gen  omgev ing  s t r even  naa r
een  pe rsoon l i j k  aanvaa rdbaa r  evenw ich t  me t  een  f enomeen  a l s  onde r ; i ; s  en
daa rdoo r  kunnen  de  t oename  van  t d rop -ou t '  en  sp i j be l en  ve rk l aa rC  ; o rden .
4 .  de  gewens te  we rke l i j khe id  van  onde rw i j s  i s  voo ra l  a f hanke l i j k  van  de
pe rcep t i es  d i e  men  bez i t  t en  aanz ien  van  de  f unc t i es ,  de  s t r uc tuu r  e r  de
ope ra t l ona l i sa t l e  van  onde rw i j s  en  de  moge l i j kheCen  d i e
onde rw i j s ve rn i euw ing  kunnen  ve rscha f f en .
De  gewens te  we rke l l j khe id  l i j k t  onbe re i kbaa r  wannee r  ex i s ' . . r ende
pe rcepL ies  a1s  maa tgevend  wo rden  beschouwd  en  de  noodz  t ke  )  i  j ke
onde rw i j s ve rn i euw lng  n i e t  a1s  een  pe rcep tuee l  p rob leem wo rd t  e r va ren .
D e  m o g e l i j k e  i n s t r u m e n t a t i e  v a n  o n d e r w i j s ,  d a t  w i l  z e g g e n  o n d e r u i j s
z o d a n i g  o p v a t t e n  d a t  h e t  v e r a n d e r b a a r  d i e n t  t e  z i j n ,  b e t e k e n t  d a ' -  n e n
pog ingen  i n  he t  we rk  s t e l t  onde rw i j s ve rn i euw ing  daadwerke l  i  j k  Le
rea l i se ren .
I n  he t  dee l  da t  z i ch  r l ch t  op  de  voo rgaande  u i t koms ten  van  de  s tud ie  ( dee1
IV )  wo rd t  nagegaan  we l ke  cond i t í es  voo r  onde rw i j s ve rn i euw ing  bepa lend  z i j n
en  een  moge l l j k  succes  zouden  kunnen  bevo rde ren .
Onde rw i j s ve rn i euw ing  f aa l t  n i e t  p r ima i r  doo r  de  con tex t  van  he t
v e r n i e u w i n g s g e b e u r e n ,  o f  d o o r  d e  a d o p t í e ,  d i f f u s j e  e n  i m p l e m e n t a t Í e  v a n
ve rn ieuw lng ,  o f  doo r  de  i nv l oed  van  eva lua t i e  op  p rog rammadoe l s te l l i ngen  o f
doo r  de  me thodo log ie  van  eva lua t i e ,  maa r  voo ra l  doo r  de  waa rdeno r l ën ta t i es
van  de  be langhebbenden .  Deze  waa rdeno r i ën ta t i es  kunnen  i n  ee rs te  aan leg
to t  een  consensus  ove r  de  gewens te  r esu l t a ten  l e i den ,  maa r  b i j voo rbee ld  b i j
d e  k e u z e  v a n  d e  m e t h o d e n  e n  b i j  d e  i m p l e m e n t a t i e  f e i t e l i j k  d i e  g e \ { e n s t e
resu l t a ten  onbe re i kbaa r  maken .
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Er wordt dan ook gepleit  voor het ter discussie stel len van een aantal als
vanzelfsprekend aangenonen regels betreffende onderhtijsvernieuwing, zoals
het immobilisne van structuurfactoren.
Het zou zeker mogelijk zíjn voor onderwijsstructuurfactoren een meer
veranderbaar kl imaat te scheppen. Voorbeelden hiervan worden gegeven, maar
de beheersbaarheid van vernieuwing vanuit de steeds weer dominante
percepties spelen hier ook een belangrijke ro1.
Fl-exibiliteiL van onderwijs als beLeidsaspect zou het mogelijk maken
van wisselende kansen voor vernieuwing onder wisselende omstandigheden te
bieden.
Open onderwijs zou aangewend kunnen worden om de benodigde flexibiliteit
van onderwijs te realiseren. Het concept open onderwijs wordt beschouwd
als een verzanelbegrÍp voor al die pogingen om het bestaande onderwijs, dat
als gesloten wordt ervaren, naar aard, structuren, functies, inhouden en
deelnemers ruimere mogelijkheden te verschaffen.
Vooral via open onderwijs zou het rnogelijk kunnen zijn voor die factoren,
die buiten de direkte waardenoriëntat ies van mensên va11en en die het
onderwijs structureel en inst i tut ioneel bepalen, een gunstiger
vernieuwingsklimaat te creËren.
In eerste aanleg zijn hier de percepties ook weer van belang in de vorm van
de mate van verandering die men wenst en die permanent mogelijk dient te
z i j n .
Fundamentele percepties als basiscondit ies van onderwijsvernieuwing
behoeven echter geen onnodigê beperkingen te vormen wanneer zij
geëxpl ici teerd worden.
Het zi jn nenseli jke opvatt ingen, die prÍmair onderwijsvernieuwing naar
aard, vorn en inhoud en daardoor wat betreft de uitkomsten conditioneren.
De erkenning hiervan maakt het rnogelijk deze opvattingen basis voor
discussie en vooral ook voor onderzoek te maken bi j :  reeds afgesl-oten, nog
in gang zi jnde áf nog te starten onderwijsvernieuwingsprojecten.
De voortdurende wens op basis van de daartoe allerwegen ervaren
noodzaak van onderwijsvernieuwing met betrekking tot onderwijs in een
steeds dynamischer en vooral ook qua verhoudingen complexer wordende
samenleving vereist dat alle keuzen die bestaan op het gebied van
onderwijsvernieuwing ook daadwerkelijk aan iedereen bekend worden gemaakt.
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